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S.No   Population Gross National Income (GNI) Percent of  
  O.I.C COUNTRIES ( Millions ) $ Billions $ Per Capita Muslim World GNI
            
1 Turkey 71.30 268.70              3,750                     14.25 
2 Indonesia 217.60 248.00              1,140                     13.15 
3 Saudi Arabia 23.20 242.20            10,430                     12.84 
4 Iran 66.90 154.00              2,300                       8.17 
5 Malaysia 25.20 117.10              4,650                       6.21 
6 Pakistan 152.10 90.70                 600                       4.81 
7 Egypt 68.70 90.10              1,310                       4.78 
8 Algeria 32.40 73.70              2,280                       3.91 
9 Bangladesh 140.50 61.20                 440                       3.25 
10 Nigeria 139.80 54.00                 390                       2.86 
11 Morocco 30.60 46.50              1,520                       2.47 
12 Kuwait 2.50 43.10            17,970                       2.29 
13 Kazakhstan 15.00 33.80              2,260                       1.79 
14 Brunei Darussalam 0.36 32.04            23,600                       1.70 
15 Tunisia 10.00 26.30              2,630                       1.39 
16 Libya 5.70 25.30              4,450                       1.34 
17 Lebanon 4.60 22.70              4,980                       1.20 
18 Syria 17.80 21.10              1,190                       1.12 
  
 
 
 
 
 
S.No   Population Gross National Income (GNI) Percent of  
  O.I.C COUNTRIES ( Millions ) $ Billions $ Per Capita Muslim World GNI
            
19 Oman 2.70 20.50              7,890                        1.09 
20 Sudan 34.40 18.20                 530                        0.97 
21 Cote d'Ivoire 17.10 13.30                 770                        0.71 
22 Cameroon 16.40 13.10                 800                        0.69 
23 Bahrain 0.73 13.01            19,200                        0.69 
24 Uzbekistan 25.90 11.90                 460                        0.63 
25 Jordan 5.40 11.60              2,140                        0.62 
26 Yemen 19.80 11.20                 570                        0.59 
27 Surinam 0.44 9.97              2,250                        0.53 
28 Azerbaijan 8.30 7.80                 950                        0.41 
29 Guyana 0.77 7.65                 990                        0.41 
30 Maldives 0.30 7.52              2,510                        0.40 
31 Djibouti 0.72 7.39              1,030                        0.39 
32 Senegal 10.50 7.00                 670                        0.37 
33 Uganda 25.90 6.90                 270                        0.37 
34 Albania 3.20 6.60              2,080                        0.35 
35 Turkmenistan 4.90 6.60              1,340                        0.35 
36 Afghanistan .. 5.50                 800                        0.29 
37 Gabon 1.40 5.40              3,940                        0.29 
38 Mozambique 19.10 4.70                 250                        0.25 
39 Burkina Faso 12.40 4.40                 360                        0.23 
40 Mali 11.90 4.30                 360                        0.23 
41 The Gambia 1.40 4.14                 290                        0.22 
42 Benin 6.90 3.70                 530                        0.20 
43 Guinea 8.10 3.70                 460                        0.20 
44 Comoros 0.61 3.28                 530                        0.17 
45 Niger 12.10 2.80                 230                        0.15 
46 Guinea-Bissau 1.50 2.50                 160                        0.13 
47 Chad 8.80 2.30                 260                        0.12 
48 Kyrgyzstan 15.00 2.10                 400                        0.11 
49 Togo 5.00 1.90                 380                        0.10 
50 Tajikistan 6.40 1.80                 280                        0.10 
51 Mauritania 2.90 1.20                 420                        0.06 
52 Sierra Leone 5.40 1.10                 200                        0.06 
53 Qatar 0.64 ..            23,200                           -   
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Source :  World Development Report 2006 
   
Muslim World's Global Share 
    
S.NO  2004 
  Population GNI 
  Billion Billion $ 
    
1 World 6.3 39883 
    
2 Muslim World (OIC Countries) 1.3 1885 
    
3 Muslim World Share (%) 21.0 4.7 
    
** Total of 53 Muslim Countries   
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